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                    Stormen på København 1659 
                                   som erindringssted   
                                        Sebastian Olden-Jørgensen
	 	 	
                En sur udfordring for bevaring 
                          af  bibliotekets samlinger                                        
                                  Birgit Vinther Hansen     
                        
              En svunden tid. Butiksskilte fra 
                                      det gamle Peking                
      Bent Lerbæk Pedersen
              Det er en deilig Fætter, den Ole!
                  Kirsten Dreyer           
  
     Officererne og den indignerede præst                                          
    Jesper Jakobsen
              Kronik og publikationer
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 Forsiden: Nyhavn. Fotografi af Holger Damgaard (1870-1945), dansk fotograf. Efter et ophold i USA, hvor han opleve-
de  pressefotografiets betydning, fik Damgaard fra 1900 antaget billeder i ugebladet Hver 8. Dag og i Illustreret Tidende. 
1908 blev han ansat ved Politiken som den første pressefotograf, og i dette blad bragtes 7.12. samme år et af de første 
rasterkliché-reproducerede dagbladsfotografier. I 1912 var Damgaard blandt initiativtagerne til Journalistfotograf-
 forbundet (Pressefotografforbundet). Sammen med Peter Elfelt var han foregangsmand inden for reportagefotogra-
fiet, og hans billeder dokumenterer næsten alle dele af det danske samfund.
 
  Bagsiden: Moskéen i Medina med profeten Muhammeds grav. Bynavnet (al-)Medina er en forkortelse for Madînat 
al-Nabî  ”Profetens By”; tidligere hed byen Yathrib, men fik nyt navn efter Muhammeds udvandring fra Mekka i 622 
e.v.t.
 Illustration fra Carsten Niebuhrs Beschreibung von Arabien, Kbh 1772, tavle XXI, side 374. Ikke tegnet efter selvsyn på 
stedet, men på grundlag af informanters beskrivelser; ikke-muslimer er forment adgang til Mekka og Medina.
 Det Kongelige Bibliotek viser hen over sommeren udstillingen        Carsten Niebuhr og den arabiske rejse (1761-67). 
 Ekspeditionen, hvis eneste overlevende medlem var Niebuhr, skulle foretage arkæologiske, epigrafiske, geografiske,            
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